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FACTORS RELATED TO THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF 
CHILDBEARING AGE ABOUT TOXOPLASMOSIS IN LUBUK BUAYA 
PUBLIC HEALTH CENTER PADANG 
By 
Silvina Yulandari 
ABSTRACT 
Toxoplasmosis is a zoonotic infectious disease caused by the intellellular 
obligate parasite Toxoplasma gondii. Pregnant women infected with Toxoplasma 
gondii can cause miscarriages, fetal death in the womb, or give birth to babies 
with congenital toxoplasmosis. Knowledge of toxoplasmosis is a preventive effort 
in dealing with the problems of toxoplasmosis. 
This research is a observasional research using cross sectional 
approachment and Chi-Square test to find out the correlation of the variables. 
Quota sampling method used  in this research.  110 chosen samples are used 
based on inclusion and exclusion criterias. This research is conducted using 
validated questionnaire filled by the respondents.  
This research found out that age had p value of 0.001, education had p 
value 0,004, profession had p value 0,378, history of pregnancy had p value 
0,408, history of miscarriage had p value 0,979, information had p value 0,744 
and tend to have a pet 0,426 for p-value. 
The conclussion of this research is there are factors related to the 
knowledge level of women of chieldbearing age about toxoplasmosis which are 
age and education. Therefore, the attention from women of chieldbearing age for 
increase the knowledge about toxoplasmosis. 
Keywords : Factors related, Knowledge level, Toxoplasmosis, , women of 
chieldbearing age,    
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ABSTRAK 
Toksoplasmosis merupakan  penyakit infeksi zoonosis yang disebabkan 
oleh protozoa parasit obligat interselluler yaitu Toxoplasma gondii. Ibu hamil 
yang terinfeksi Toxoplasma gondii dapat  mengakibatkan keguguran, kematian 
janin dalam kandungan, atau melahirkan bayi dengan toksoplasmosis kongenital. 
Pengetahuan mengenai toksoplasmosis merupakan salah satu usaha preventif 
dalam menghadapi permasalahan toksoplasmosis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 
pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis di Puskesmas Lubuk 
Buaya Padang 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan 
cross sectional dan menggunakan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antar 
variabel . Pengambilan sampel dilakukan dengan metode quota sampling pada 
penelitian ini. Sampel pada penelitian ini dengan jumlah 110 orang yang dipilih 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang sudah divalidasi untuk kemudian diisi oleh responden. 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa umur memilki p value sebesar 0,001, 
tingkat pendidikan memilki p value sebesar 0,004, pekerjaan memilki p value 
0,378, riwayat kehamilan memilki p value 0,408, riwayat abortus memilki p value 
0,979, sumber informasi memilki p value 0,744 dan pemeliharaan hewan hospes 
definitif 0,426. 
Kesimpulan dari penelitian adalah ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang toksoplasmosis 
yaitu umur dan tingkat pendidikan. Untuk itu perlunya perhatian dari wanita usia 
subur untuk meningkatkan pengetahuan tentang toksoplasmosis. 
 
Kata kunci : Faktor yang berhubungan Toksoplasmosis, tingkat pengetahuan, 
wanita usia subur 
 
